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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian minyak 
kedelai dalam pakan komersial sebagai pencegah penurunan berat badan dan 
konsumsi pakan serta peningkatan konversi pakan akibat vaksinasfND ... 
Pada penelitian ini digunakan 32 ekor ayam berumur satu han. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
empat perlakuan masing-masing menggunakan delapan ulangan. Empat perlakuan 
tersebut antara lain kontrol, pemberian minyak kedelai 2,5, 5 dan 7,5 persen 
yang diberikan selama tiga hari dimulai sehari sebelum vaksin dilakukan. 
Penghitungan pertambahan berat badan, konsumsi dan konversi pakan 
dilakukan tiap minggu. Hasil penelitian diselesaikan dengan analisis sidik ragam, 
apabila terdapat pengaruh yang berbeda maka dilanjutkan dengan uji Duncan 
untuk mengetahui perlakuan mana yang memberikan hasil terbaik dari tiap-tiap 
perlakuan. 
Hasit penelitian ini mer.unjukkan bahwa pemberian rninyak kedelai pada 
pakan komersial dapat mencegah penurunan berat badan dan peningkatan 
konversi pakan akibat vaksinasi NO sedangkan konsumsi pakan tidak 
berpengaruh. Pemberian minyak kedelai sebesar 2,5 sudah dapat mencegah 
penurunan berat badan, pemberian sebesar 5 persen memberikan basil terbaik 
untuk mencegah peningkatan konversi pakan dan pemberian 2,5, 5 dan 7 
persen tidak memberikan pengaruh untuk mencegah penurunan konsumsi pakan. 
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